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Uudenmaan - Nylands 2 846 83 15 283 7 3 234 130 200
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 496 39 6 140 2 1 683 69 100
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 172 57 4 161 5 1 399 62 78
Ahvenanmaa - Äland 59 - - 17 - 76 1 3
Hämeen - Tavastehus 1 168 45 4 131 5 1 353 72 52
Kymen - Kymmene 667 14 3 61 2 747 32 24
Mikkelin - S:t Michels 366 7 3 33 5 414 19 16
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 343 15 _ 51 2 411 15 16
Kuopion - Kuopio 449 17 2 55 2 525 29 41
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 376 12 1 36 1 426 24 19
Vaasan - Vasa 756 32 5 85 2 880 48 57
Oulun - Uleaborgs 737 28 4 83 9 861 45 40
Lapin - Lapplands 417 10 3 50 2 482 24 28
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
V/1982 9 356 320 44 1 046 42 10 808 501 574
V/1981 1 10 187 427 66 1 144 57 11 881 670 670
Muutos % - Förändring % -
Change X -8,2 -25,1 -33,3 -8,6 -26,3 -9,0 -25,2 -14,3
I-V/1982 55 766 1 560 219 5 542 277 63 364 2 678 2 018
I-V/1981 1 51 437 1 851 222 5 500 205 59 215 3 118 1 991
Muutos % - Förändring % -
Change %
Tarkennettuja ennakkotietoja
+8,4 -15,7 -1,4 






1/1982 13 332 364 40 1 181 70 14 987 582 47
11/1982 9 455 285 ■44 1 035 44 10 863 527 89
III/1982 11 349 300 43 1 081 58 12 831 544 430
IV/1982 12 274 291 48 1 199 63 13 875 524 878
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